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?ELEX HEBDO}TADATRE NR 6E DU I5.01.82 DESTINE
DELEGATIONS EXTEiIEUiES ET EUREAUX DE PRESSE
ITDEPEIDANTS DANS LES PAYS TIERS.
t. tN?RoDUCttON
i :i 
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fue
LE PTESIDENT THORN A EU LE 5 JANVTER UN DII{ER DE TRAVATL AVEC
LE PRESIDENT TINDEIIANSI NOUVEAU iltNtSTRE BELGE DES RELATIOtTtS
ExTERIEttRESe OUt PRESIDERA LE CONSEIL PENDANT LE PREltlEn SE-
I'IESTRE. L'ORGANISATION DES TRAVAUX SUR LE }IANDAT DU 30 llAte LE
DEROULEiIENT DES NEGOCIATIONS SUR L'ELARGISSEI'ENT DE LA COIIMU-
NAUTE ET LES AUTRES DOSSTERS PRTORITAIRES ONT ETE LES THET.IES
PiINCIPAUX DES CONVERSATIONS EUt ONT FAIT APPARAITRE UI{E TRES
GRANDE CONVERGENCE DE VtlES. LA CO].*ltSStON ET LA PRESIDENCE DU
CONSETL COOPERERONT ETROTTE}IENT PENDANT TOUT LE SE}TESTRE ET
CETTE COOPERA?ION SERA ORGANTSEE A TOUS LES NIVEAUX.
I.2 UNION EUROPEENNE
-------------------
LOiS DE LEUR DEJEUNER DE TRAVAILI LE a JANVIERI LES I'INISTRES
DES AFFAIiES ETRANGERES ONT ACCEPTE LA PROPOSITION DU PRESTDENT
TINDE}'ANS SUR LA PROCEDURE D'ETIJDE DES PROPOSTTIONS GENSCHER/
COLO]'|BO SUR L'UNION EUROPEENNE. CHAOTE tltiltSTRE DES AFFAIRES
ETEINGF-NES ET LE PRESIDENT.DE LA COI,|}IISSION DESIGNERoNT UN RE-
PRESENTANT PERS0NNEL. LE GROUPE DES REPRESENTANTS PERSOi|NELS(OUI SERA PRESIDE PAR LTAilBASSADEUR DE SCHOOTAER?S) DEVRA
PRESENTER UN PREI{IER RAPPORT AUX I'INTSTRES A LA FIN FEVRIERT
lo3 HANDAT DU 30 ltAt
-------------------
CONFORITEHENT AU CALEIIIDRIERI LES tllillSTRES DES AFFAIRES ETRAN-
GEiES SON? ACTUELLE}IENT REUNTS A BRUXELLES EN Vt'E DE REPRENDRE
LEURS ?RAVAUX SUN LE }IANDATT SUR BASE NOTAH}TENT DES PROPOSITIONS
Ot,E LEUR A SOtfiISES VENDREDI DERNIEB LE PRESTDENT TTIORI{ SUR LES
P0INTS ENCORE OUVERTS. POUR LA COITHISSIONI lL EST ESSENTTEL OtE
CE?TE REUNTON SOTT CONCLUSIVE. U]{ NOUVEAU RETARD AFFAIBLIRAIT
LA CREDIBTLITE DE LA COT{].TUNAUTE ET DE SES TI{STITUTIONSE SANS
APPORTER AUCUNE POSSIBILITE SUPPLEHENTAIRE DE SOLUIION. LES DOS-
STERS A REGLER ONT ETE CO}TPLETE}'IENT DISGUTES ET IL NE RESTE
PLUS EUE LA DECISION POLTTTOUE A PRENDRE.
3: 
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2. I OIESTl0trts BUD--TAIRES
--a-----a-------( ,----
LE 2I DEGEI.TBRE LE PRESIDENT DU PARLEI.IENT A ARRE?E LE BI'DGET Ig82StN LES BASES INDIOT'EES DAilS LE TELEX DU t8.I2 AVEC NOTA}rilErT
UN CREDIT ADDITIONNEL DE 31.4 [.'ECUS AU TITRE DE L'AIDE ALtttEN-TAIRE. LE 6 JANVIERI LA COHITISSION A CONSTATE L'ARRET DU BUDGETE? DECIDE DE L'EXECUTER EN CONSEETENGE.
2.2 REtt{lON trFoRtlELLE DES l.rINISTRES DE L'Ii{DUSTRtE ( tS. t )
----------- ------- ----- ----a--- -------------Qe----OtTiE LEURS DEBA?S SUR LTACIER (INFRA 4.1)e LES iTINISTRES ONT
EVOEUE t
- LE VOLET SOCIAL ACIER t UTIE DECtStOl{ SUR LEs 62 }IIo. EGUS DE.
vRAIT IHTERVENIR DANS LE CONSEIL A.G. DEs 25196 JANVIERo
. STiATEGIE INDUSTiIELLE I LES T'IINISTRESE EUI ONT EXPRT}IE T'T{PiEJt,GE FAVORABLE SUR LES IDEES DE LA CO}r}rtSStOt{E ATNONT III
DEBA? DE FOND LE 4 }IAIO
. LE RAPPORT DE }t. ANDRIESSEN SUi LOAPPLTCATTON DU CODE DESAIDES PTDLIOT'ES PAR LA GO}$IISSION.
2.3 PECHE I }'ESURES INTERiIES
----- -- -- -- ------ ----- - -- - -
LE CONSEIL A AiiKTE LE 29 DECEIJ|BRE I9EI PLUSIEURS }'ESURES DATISLE DO}TAINE DE LA PECHE (DONT CERTAIIIIES CONSTITUAIEIIT UN PREALABLEA LA GoNGLUSIot{r DIFFEREE DEPUIS u{ AN,DE L'AccoHD AvEc LE
CANADA) s
- LA iIOWELLE OTGANTSATION COT.IXT'NE DES IIARCHES DE LA PEGHE(DEJA ACCEPTEE EN PRINCTPE LE 99 SEPTET'BRX I98I ET EUI SERA AP-
PLTCABLE A PARTIR DU tER JUTN 1982) T LE REGLE}IENT AT.IELIORE LEiEGI}'E D'INTERVENTION EN FAVEUR DES PRODUCTEURS ET RENFORCE LA
PROTECTION DU IIARCHE COIIIiUNAUTAtRE VtS-A-VtS DES tilPOR?ATtOllS.
. UN COI{TINGENT TAIIFATRE A DROTT NUL POUR LES HARENGS DESTTNESA L.INDUSTRTE DE TRANSFOiI.'ATION (84.?OO T. POIN LA CAI{PAGIIE I9E2E? ?4.OOO ?. POUR CELLE DE I?83IO
. UN iEGIXE III{TERIT{AIRE POUR LES ACTTVITES DE PECHE PETDANT
LES ?RO!S PRET.ilERS HOIS DE tgEA.
LES GRANDS PROBLE}TES CONCERNANT LE REGI}IE INTERNE (CAPTURES ET
DROITS D'ACCES iIOTAI|'IiEII?' RESTENT OUVERTS. AUCUNE DATE il ES?
EXCOTE FIXEE POUR LE PROCXATN CONSEIL.
2.. PRIX AGRTCOLES t982r83
--- ---- ---- --------------LI COHllTSSION TIENDRA UNE REUNTON SPECIALE LI'XDI I8 JANVTEREAFIN DE DEFINIR LOENSE}IBLE DES PROPOsI?IOTIS RELATTVES AUX PRtX
AGTICOLES POUi LA CAITPAGNE t982r83o y coltPRls LES I|ESURES
CONNEXES. DE CETTE FAGONT ll. DALSAGEB POURRA PRESENTER CE PAOTET
LoRs DE LA sEssIoN DU coxsElL "AGRTCULTURE'. DU l9 JANvtERo
3. ELAiGISSEHEI|?
- ---- -- ----- ---
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FtH DECEIIBRET LE PRESIDENT THORT{ A RENCONTRE A UADRID }t. CALVO
SOTELO, PREI',lER HlNlSTiEe ET EIVERS I{EI{BRES DU GOUVERNEilENT ES-
PAGNOL. LE 7 JANVIERT il. CALVO SOTELO RENCONTRAIT A BRUXELLES
SOn HOf'lOLOGttEr )1. TINDE}IANSI PRESIDENT EN EXERCICE DU CONSEILIET ETATT RECU I LA CO}THISSTON PAR U!{. THORNT NATALT ET CONTOGEORG
LES DEUX PARTIES ONT I,'ANIFESTE LEUR YOLONTE D'INTENSTFIER LES
NEG0CIATIONS D'ADHESIOt{. A CET EFFETT LE GOUVERNEMENT ESPAGNOLA FAIT PART DE SOII INTENTION DE PRESENTER LORS DE LA PROCHAINE
REUNION DES SUPPLEAI{TS, PREVUE POUR LE 29 JANVIER, tNE tl,tPOR-
TANTE DECLATATION SUR LE CHAPITRE AGRIGOLE ETT SI POSSTBLEE SURL't l{IOil DOUANIERE. LA PROCHAINE RENCONTRE AU NTVEAU l,llNlSTERlEL
ES? PREVT'E POUI LE 29 }TARS.
3.2 ESPAGNE S PECHE
----- -a -- -- -- --- --
LA DEUXTEXE iENCONTRE AVEC UNE DELEGATION ESPAGNOLE SUR LE REGIT.IE
APPLICABLE ET{ I9A2 AUX BATEAUX ESPAGNOLS DArrS LES EAUX COIIIIU-
NAUTATRES S'EST TEi'IE LE 7 JAI{VIER IIAIS il'A PU PER}IETTRE DrA.
BOUTIR A t'X ACCORD. (L'ESPA6}IE SOI'{AITENAIT UTII ACCORD PLURI-
ANilUEL 
"PiE'ADHESlONr ' ALoRs otE L'AccoRD-cADRE EN vtGtEuRPf,EVOIT DES ARiANGEI.IENTS ANTITIELS}. Ttr.IE NOUVELLE RENCOilTRE EST
PREI'I'E FIN JANVIER,
1: 
- 
llill:::: 
-::::: :::::'
4. I TELATIONS CEIETATS.UNIS
--------------------------
DES PLAINTES ANTI-DUHPTNG ET DROTTS COIPENSATEURS ONT ETE DEPO.
SEES PAR PLUSIEUiS ENTREPRISES SIDERURGTETES A}IERICAINES COT.ITRELEs litPoRTATtoNS Atx ETA?S-UNIS D'ACIER EN PRovENAt{Cf, DE oNzE
PAYS DONT SEPT PAYS }'EIIBRES DE LA COI,II,IUNAUTE. CES PLATNTES COU.
VRENT UilE PROPOT?ION T}IPORTANTE DES EXPORTATIONS COTII'UNAUTATRES
D'ACIER VERS LES ETATS-IINIS. LA COtllltSSION A COi{TESTE eUE LES
EXPORTATIONS CO}II.IUNAUTAIRES CAUSENT t'N PREJT'DICE A L' INDUSTNIE
AT'ERTCAINE ET DECLARE SON INTENTTON D'UTILISER TOUS LES }IOYE}IS
DE PR0CEDURE A DA DlsPosl?loN POUR SE DEFEilDRE. LoRs DE LEURREtt{toil INFORI{ELLE DU t3 JANVIER, LES }lINIS?RES DE L'INDUSTRIEOll? APPROUVE CETTE LIGTE ET CETTE ANALYSE ET CHARGE LA GOI{}IIS.
SION D ASSURER LA COORDINATION DE L ACTION AVEC LES ETATS }TEil8RES
ET LES REPiESENTANTS DE L INDUSTRIE.
IL EST A NOTER EUE LE DEPOT DE CES PI.AIflTES A OONDUIT L.ADITII-
NTSTRATIOT{ US A SUSPENDRE L'APPLTCATION DU SYSTEiIE DIT DU
TiIGGER PRICE'} (PRTX GAC}IET?E).
4.2 POLOGiIE
----------
LA PRESSE I,IONETALE A APPORTE T'N LARGE EGHO AU COI{}TUNIEUE PUBLIE
A L'ISSIE DE LA RETSIION DES }TTNISTRES DES AFFATRES ETRANGERES
A BRUXELLES LE 4 JANVIER A LAEUELLE ONT PARTICIPE LE PRESIDENT
?HOiN E? LE VTCE-PRESIDENT HAFERXAT'P.
DAHS CE COltlrUNlOUEr DONT LE TEXTE INTEGRAL VOUS A DEJA ETE COtl-
TTIIJNTOIEI LES DTX EXPRTT.TENT LEUR ..TO?ALE REPROBATION.. POUR
L'EVOLU?ION DE LA STTUATION EN POLO6I{E ET EVOOUENT DIVERSES
ACTIONS. AU SElil DES TNSTANCES COt{t{tI{AUTAIRES ON ETtDIE LES Dl-
thtr
c3as-
-JGT
e?454Fhler*asbEtr3g(J
tlP
r9?r
.ldo3E(}
lrEisEs rltpilcertoN, oEs DECLAIATlors FoLtrt$ DU . JANvIER ET
DES EI'EIITI'ELLES I''ESI'RES ENVTSAGEES.
4.3 TUREUTE
----------
t{. TURXI4ENI t INISTRE DES AFFATRES ETRANGEREST A RENDU VISITE AU
PTESIDENT THORN LE 12 JANVIER. }I. TURX}TEN A EXPLTEUE LE PROGT
DE coHsTtTUTIOf{ ET LE CALENDRIER ANNOIICE PAR LE GENERAL EVREN.
LE PRESTDENT TXOiN A SOULTGNE LES PREOCCUPATIONS DE LA GOti}IU'
ilAUTE EN cE out CONCERNE LES PROCES EES SYNDTCALISTES. IL A AUS.
st tilDtorrE ouitu EilTRETIENDRAIT sEs coLLEGuEs ET LEs tltt{IsrREs
AVEC LE DOSSTER TURC POUR VOIR CO}T}TENT LE REPRENDRE' IL SETiBLE
eUE L.ETAT Oei rgieTtONS ENTnE LA CEE ET LA TURoUIE SERA REEXA-
HtilE AU COUiS DU l4OtS DE FEVRIER'
e.a ileutg
o-t 
-----
Eil ATTETT|DAilT LoOUTTEiTURE DES I{EGOCIATIoNS PoUR LA PROROoATIOl{
DE LA pREutERE ETAPE DE L'ACCORD D ASSOCIATIOilI LA COlrilUilAUTE
A PROROGE A I{OUVEAUT PAR DES I'IESURES AUTOHO}TES JUSEU.AU 30
JUIN tglao LE REGtt{E APPLIGABLE AUx ECHANGES AIEC llALTE. (LE
GOUVETXENENT ]''ALTAIS AVATT FAIT PART A LA COH}TUNAUTE LORS DU
C(X{SEIL D'ASSOCTATION DE JUIX I98I DE SON SOttrIAI? D'ETABLIR
DES ''iELATIONS SPECIALES" AVEC LA COII}IUNAUTE)'
4.S PECHE t V0LET EXTERNE
;-ffi;;;i-;';;;;;';.i-, tspostrtoNs sutv^NrEs t
A) CANADA t
L.AacoRD A LoiG ?EiitE A ETE sIGNE LE 30 DEcEHBRE ET Es? EN?RE
EN vtGtEUR LE JOUi llEllEo EN VEITU DE LTACCORD, LES BATEAUX COH'
XItrIAUTAIRES POURRO'{' PECHER DANS LES EAUX CANADTENNES I' 5OO T'
DE CABILLAI'D EN t9E2 ET T6.OOO T.. PAR AN DE I9E3 A 1987O AINSI
eUE ?.OOO T. DE CAL|IARS PAR AN. Ell CONTiEPARTIET LA GOilHLNAUTE
A OUVERT DES CONTINGENTS TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS
D'INTERET PARTICULTER POUR LE CANAOA (CABILLAID ET RASCASSE,.
B) SENEGAL t
LE CONSETL A DECTDE LE 2I DECEHBRE DE CONCLUBE t'il NOUVEL ACCORD
AVEC LE SEilEGAL. CET ACCORD .EUt PREVOTT L'ATTRTBUTION DE DROITS
DE PEC'{E A LA CO}r}IUNAUTE EN CONTREFARTIE D'IS{E CO}IPEI{SATIOI{ FI-
NANCIEiE- SEiA SIGNE A BRUXELLES LE 2l JANVIER'
C) NOiVEGE t
LE COI{SEIL A ARRE?E LE REGI]'IE INTERII{AIRE POUR LA PECHE OE NA-
VTRES NOiVEGIEt{S DAXS LES EAUX DE LA CO}IHUIAUTE JUSEU'AU 3I
TIARS IgEz. CET ACCOiD PER]'TET AUX }IECHEURS GO}ITiUTAUTAIRES DE RE-
PiEItIDiE LEURS ACTTVITES DANS LES EAUX NORVEGIENNES.
4.6 GUIIJEE
- 
-:-------
iIO PtSANt A EFFECTT'E DU 94 AU 26 DECE|IBRE UNE VISITE OFFICIELLE
EiI GUINEE OU tL A RECU UN ACCTEIL PAR(TCULIERET'EiIT GHALEUREUX
DU PiESIDENT SEXOU TOTNE. AU COURS DES ENTRETIENS EU'IL A EUS
AIEC LES l,lEl,lBiES DU GOUVERilEMENT GUINEENI CEUX-Cl OilT SOULIGNE
LA PItORtTE EU'ILS ACCORDATENT AU DEVELOPPE}TENT AG}IICOLE DE
LEUR PAYS ET ONT EVOETE LES PENSPECTTVES DE HEALISATION DE 4ER'
at, TATNS PROJETS IITPORTANTS POUR SON ECONOMIE (8ARRA6E DU XONXOURETtr UStt{E D'ALtlutl{ttDL GISEIIENTS DE FER DU I'IONT NI}IBA)'o
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1.7 RELA?IONS ACP/CEE
--------- 
-- - ------ -o
LE CRP S'EFF0RCE ACTIVEI,IENT, SOUS LTtHPtLSION DE LA pREStDEilCEBELGEI DE iECHERCHER DES S0LUTIONS ET DEFINIR Ut{E POSITtoN CCp-I,IUXE SUR LES DEUX PROBLE}IES OUI }TOTIVENT LA DE}IANDE ACP DE TENTR
UT'|E SESSION SPECTALE DU COilSEIL EEs I,ItNtsTREs AcPlcEE s PRtxGARAilTIS POI'R LE SUCRE DE LA PRESENTE CAO.'PAGNE ET PTOBLE}IES COII-NEXES, I{ESURES EVENTUELLES EN vtE DE PALLIER L.INSUFFISANCE
DES RESSOURCES POUR LES TRAilSFERTS STABEX.
UNE DEi'ANDE ACP DE TENIR CETTE SESSION LE 27 JANVTERI AU LENDE.I'AIN DE LA sEssloN DU coNsElL A.G. Esr A LtExAilEN.
4O8 ATDES AUX PVD NON ASSOCIES
---- 
-- ---- --- -- 
Q-O------- 
----
LA COTIT'ISSION A PRIS EN JANVTER 16 DECTSIOI{S DE FTNAO{CEilEilTPoUt tlt, ?OTAL DE PRES DE toO t{to. ECUS EN FAUEUR DE HUt? pAyS
OU GROUPES DE PAYS (Y CO].'PRIS LES POPULATTONS PALESTINTENNES
DES TERRTTOTRES OcCuPEs, AII.ISI eUE cEiTATNs INSTITUTS DE RE-
CHERCHE OU CERTATNES ACTTONS OUVERTES D ASSTSTANCE TECXTTIEUE.
LES AC?loNS 0lrT ?oUTES tN CABACTERE RURAL. tO o/o DES CREDTTSDU PlOGRAllllE t98t AUR0NT AtfrtSI ETE ENGAGES.
4.9ATDES D'UiGENCE
OUTRE LES ATDES ACCORDEES AUX ETATS ACP DANS LE CADRE DU sEI{EFEDI LES AIDES D UTGENCE DE CES DERNIERES SEIIAINES ONT BEltEFt-CIE AUX PAYS SUIVANTS I
- POLOGiIE t OUTRE LES 8.0OO T. DE VIANDE ACCORDEES AVANT NOEL
SOUS FORl'lE DE DOI{I 2 }lto. ECUS POUR COUVRIR LES BESOINS }lt}lA-
T{ITAIRES PRIORI?AIRES DE LA POPU.ATTOT{.
. POPI.I-ATIONS DU SALVADON (PERSONNES DEPLACEES DANS LE PAYS OUAU HONDT'RAS' S AIDE ALIT'ENTAIRE D'UilE VALEUR 2.8 }IIO ECUS.
. VIE?NATI t OCTROI D'AIDES HUI'IANITAIRES D'UNE VALEUR DE 3OO OOO
ECUS VIA DES O.NoGr (LES AtnRES PROGRAI.THES D'AtDEe NOTAIttEt{TL'AIDE ALtf.lEt{TAliEe RESTENT SUSPENDUS).
- iEFI.EIES AFGHANS AU PAXIS?AI t GoNTRIBUTToN DE 633 ooo EcUs
AU PiOGiTI'}IE TXIHCR DE I9E2 (LES ATEES CO}II'UNAUTAIRES ANTERTEURES
s'ELEVEil? A l5 I|IO.ECUS).
- iEFIIGIES TA].IIBTETS ET{ ANGOLA S AIDE SA'{ITAIRE D'URGENCE DE300 000 Ecus pAi tx coNsoRTttfi D.o.il.G.
A.TO PLAT{ D'AGTION COIITRE LA FAI}' DAilS LE }rOilDE
--------- -- ----- - ------ --------o--- ------ 
-o__-LA COT{ilISSION EST DESORMAIS EN ].IESURE D'APPLIOT'ER LA DECTSIONFINALE CONCERNANT LA REPARTITION DE L'AtDE EXCEPTIONNELLE PE40 lttO. ECUS EN FAVEtn DES PAYS LES llOtNS AVANCES. L'AIDE BEitE-FICIERA PRITOCIPALET.'ENT AUX ETATS ACPI PARTICULIERET''ET{T AUX
PAYS AFRICAINS, AINSI eU'AU BANGLADESH ET AUx PERSONTES DEPLA-
CEES DU LAOS.
AU DELA DE CETTE PiEt,ItERE !,IESURE D.APPLICATIOiI DU PLAil DE LUT?ECON?iE LA FAI},I DANS LE TONDEI LA CO}I}TISSIOT SE PROPOSE DE PRE-
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SENTER DAtlS LES PiOCHAINS JOURS AU COTISEIL LES ORIEN?A?IONS
CONCRETES POUR LA }IISE EN OEUVRE DU EEXE VOLE? DE GE PLAf{ EUt
CONCEiIIE LES ACTIONS COORDONNEES D'APPUI AUX STRATEGIES ALtllEN-
TAIRES NATIONALES.
LA COIIII'ISSION DEVRAIT EGALEXENT SOU.IETTRE PROCHATNE}rEilT AU GON.
SETL SES PROPOSTTTOI.IS CONCERilANT LE PROGRAT{}TE POUR L.AIDE ALI-irErTAliE EN t992.
I. T T TEXT ILES ATIIF
--- ---- -- --- - ---
t,S{ ACCORD EST TIITERVET{U A OENEVE LE Eg DECEXBRE PER}TETTATIIT DE
CONCLTRE LES IIIEGOCtATIONS POUR L'EXTENSION DE LTARRAI{GEIIEHT
JUSOU'AU 3l JUILLE? t986. LES TEXTES ARRETES TlEr.ilEtT TRES LAR-
GE}IEIIT COI,IPTE DES PiEOCCUPATIONS DE LA COH}TUilAUTE ET LUI PEi.}IET?EI{? DE I{EGOCIER DES ACCORDS BTLATEiAUX AVEC LES PRINCIPAUX
FOUiNISSEURS t
. AVEC LES PAYS DO}TINAiI?S t REDUCTTON Db L'ACCES AVEC COIIPEN-
SATTON POSSTBLE SOUS FORIiE DE TRAFTG DE PERFECTIO}IilEllEilT PASSTFT
- AVEC L'EilSEIIBLE DES FOUiilISSEIIRST CLAUSE "AITI-SURGE" POURLES ACCNOTSSEiIEI{TS ERUTAUX D EXPORTATIOI{S.
LA COTIHTSSIOT A RECOI.II,'Ai{DE AU COilSEIL D'ADOP'ER LE NOUVEAU PIO.
TOCOLE SOUS TESEiUE DE LA COIICLUSIOII D' lCl LA Flx DE 1982o
D'ACCOTDS BILATEIAUX SATISFATSAT{TS AVEC LES PRIilCIPAUX FOUR.
t0lSSEUiS. El{ l'lAReUA}lt SON ACCORDT LE GONSEIL DEVRAIT FIXER LES
PLAFOI'DS APPLTCABLES AUX T}TPORTATIOXS DE TOUTES PROVENANCESI Y
COlrPitS AUX PAYS ITEDITERRiNEEi.S BEilEFtCIANT DE REGIIIES PREFE-
tEN?IELS.
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DEPUIS LE t I JAilVtER t982t
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